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ABSTRAK: Artikel ini membincangkan pandangan bakal guru sains tcrhadap pcnggunaan
bahasa Inggcris dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains, Kajian yang dijalankan
menggunakan pendekatan kualitatif dengan meminta setiap responden rnengutarakan
pendapat masing-masing berkenaan pengajaran Sains clalam Bahasa Inggcris, Seramai 85
pelaiar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan UTM telah terlibat dalam kajian ini.
Kacdah anal isis kandungan te/ah diaplikasikan bagi menganalisis kcsemua dapatan yang
diperolehi. Hasil daripada kajian yang dijalankan mendapati sebahagian besar bnkal guru
sains sangat bersctuju pengajaran dan pembelajaran sains dilaksanakan dalam Bahnsn
Inggeris. Bakal guru sains juga turut mcnyntakan kcsediaan untuk mclengkapkan diri dcngnn
kemahiran berkomunikasi dalnm bahasa Inggeris dan mcngukuhkan penguasaan strategi
pengajaran sains yang pelbagai supaya berupaya meningkatkan kcberkesanan pengajaran clan
pembclajaran sains serta menambahbaik tahap kefahaman pelajar terhadap konsep sains
yang sebenar.
PENDAHULUAN
Sains adalah merupakan subjek yang berupaya membantu negara melahirkan masyarakat yang
dinamik dan berdaya cipta. lanya juga mampu merealisasikan cabal'an ke-enam Wawasan 2020
negara. Hal ini disebabkan intipati pernbelajaran sains yang memerlukan pelajar bllkan sahaja
dapat memahami sesllatu konsep saintifik malah perlu menerangkan kembali clan juga
mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian (Abruscato, 2004). Melalui tiga elemen inilah
membentuk pelajar sains mahir dalam pelaksanaan ujikaji dan penaakulan. Akan tempi kini negara
menghadapi masalah yang meruncing akibat daripada ledakan bahan-bahan sains di seluruh dunia
dalam Bahasa Inggeris. Kehadiran buku-bllku rujukan sains, jurnal-jllrnal penyelidikan sains yang
terkini, maklumat-maklumat sains di internet semllanya ditulis dalam Bahasa Inggeris. Keadaan
ini amat merisaukan pihak kerajaan. Isu ini dianggap berupaya melemahkan penguasaan pelajar
dan juga rnasyarakat dalarn iImu sa ins. Alas dasar keprihalinan kerajaan terhadap pernbangunan
sumber tenaga rnanusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat awal
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persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi, maka satu dasar telah dikemukakan pada 19
Julai 2002 iaitu mewajibkan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam Bahasa
Inggeris (Kementerian Pendidikan Malaysia,2002).
Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris
Tahun 2003 menyaksikan perubahan drastik dalam dunia pendidikan di Malaysia. Bahasa lnggeris
menjadi tunggak utama dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Manakala,
pelajar Tahun Satu di peringkat sekolah rendah, Tingkatan Satu, Empat dan Enam Rendah di
peringkat sekolah Menengah dan peringkat Matrikulasi menjadi perintis kepada pelaksanaan
dasar ini. Sehubungan itu, guru-guru sains yang merupakan pelaksana dasar ini diberikan kursus-
kursus intensif bagi mempertingkatkan keupayaan mereka dalam melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Selain itu, kerajaan juga telah
memperkenalkan elaun kritikal kepada guru-guru sains dan matematik dengan tujuan
mengurangkan rasa beban kepada guru-guru tersebut. Mereka juga dibekalkan dengan
kelengkapan teknologi seperti laptop dan perisian bagi memudahkan pelaksanaan proses
pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris.
Antara kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pelajaran adalah guru-guru sains
dan matematik ialah kursus EteMS. Kursus ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama
Language For Accessing lnfhrmation yang bertujuan membantu guru dalam meningkatkan
kemah iran dalam mendapatkan maklumat berkaitan pembelajaran sains menerusi pembacaan
buku, jumal artikel dan sebagainya. Kedua, Language for Teaching Mathematic and Science pula
merupakan bahagian yang terpenting dalam kursus ini kerana menumpukan kepada keupayaan
guru sains dalam menguasai kemah iran berkomunikasi dan menu lis dengan menggunakan nahu
dan tatabahasa yang tepat dan betul. Manakala yang ketiga, Language jor Professional Exchange
(Wan Noraini, 2007). Bahagian yang terakhir ini mampu membantu guru-guru sains bertutur dan
berinteraksi dalam Bahasa Inggeris dengan penuh keyakinan. Keseluruhannya kursus ini diadakan
bagi membantu guru-guru sains dalam melengkapkan diri untuk bersedia melaksanakan
tanggungjawab untuk mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.
Seiringan dengan pelaksanaan pengajaran dan pell1belajaran Sains dan Matematik Bahasa
lnggeris, Kementerian Pelajaran juga telah ll1eminta Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran
untuk menyediakan Buku Teks Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. BBT telah berjaya
menyiapkan Pakej Buku Teks Sains dan Matematik yang terdiri daripada buku teks (khas untuk
pelajar bagi memahami konsep asas dalam pembelajaran Sains dan Matematik), buku latihan dan
aktiviti (khas untuk pelajar bagi mengukuhkan kefahall1an konsep dan kemah iran sains dan
matematik), buku panduan guru (panduan dan rujukan kepada guru dalam merancang proses
pengajaran dan pembelajaran), MyCD (khas untuk pelajar untuk mengukuhkan kefahaman
menerusi persembahan multimedia), CD-ROM guru (panduan kepada guru) dan buku amali Sains
(bagi merangsang daya pemikiran dan kreativiti pelajar) (Kementerian Pelajaran Malaysia. 2006).
Kesemua kelebihan-kelebihan ini ditujukan khusus kepada guru-guru Sains dan Matell1atik yang
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kini mengajar di sekolah masing-masing. Namun begitu, bagaimana pula persediaan bakal-bakal
guru di peringkat universiti? Adakah mereka mendapat latihan yang secukupnya? Adakah mereka
sudah bersedia untuk menghadapi situasi pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Lnggeris?
Greh yang demikian, kajian ini dilaksanakan bagi mengenalpasti sejauhmanakah kesediaan bakal-
bakal guru sains terhadap pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa
lnggeris.
METODOLOGI
Kajian ini dilaksanakan ke atas 95 orang pelajar Tahun Satu Uazah Sarjana Muda Sains serta
Pendidikan yang sedang mengikuti mata pelajaran Pembelajaran Sains dan Matematik. Kajian
dijalankan menerusi Laman web e-Iearning yang disediakan oleh pihak Universiti Teknologi
Malaysia. Satu forum telah dikemukakan oleh penyelidik yang meminta setiap pelajar untuk
memberikan pandangan mereka terhadap pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik
dalam Bahasa Inggeris. Segala pandangan dan pendapat pelajar direkodkan dan dianalisis
menerusi kaedah pengkodan.
HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN
Hasil analisis yang dijalankan mendapati sebahagian besar responden memberikan pandangan
yang positif terhadap pengajaran sains dalam bahasa Inggeris (121 pandangan) dan hanya
sebahagian kecil daripada responden yang memberikan pandangan negatif (36 pandangan). Jadual
1.1 di bawah adalah peratusan pandangan bakal guru sains terhadap pengajaran sains dalam
Bahasa lnggeris;
Jadual 1.1: Peratusan Pandangan Bakal Guru terhadap Pengajaran Sains dalam Bahasa
Inggeris
Pandangan Positif Hil. E~oF Pandangan Ncgatif Bil E~oF
l.Kelcbihan Penggunaan B. Ing I. Pclajar
• B. Antarabangsa 15 10 • lsi pclajaran sukar
• Makilimat yang pclbagai 17 II difahallli 6 4
• Pcnggajian Tinggi 9 6 • Pencaraian -' 2
Pckcrjaan 4 , Kawasan [liar bandar 7 -l• -' •
l' 15
• MClllpertingkatkan kcmahiran B. lug ~KF
2.Sikap pOSilif bagi Illclllpertingkatkan 26 17 2. GlIrli 4 3
Kcmahiran Bcrbahasa Inggcris
3.Usaha untllk mcmotivasikan pclajar 3.Bahasa Kebangsaan 12 8
• Pclbagaikan tcknik pcngajaran 17 11
• Laksanakan pengllkuhan positif -' 2
• Galakkan penggunaan B. Ing dalalll 7 -l
kclas
.lullliah 12\ 77 36 l'_.l
"--------
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Bagi yang berpandangan positif menganggap bahawa pengajaran dan pembelajaran sains dalam
Bahasa lnggeris akan dapat memberikan banyak kelebihan kepada diri guru dan juga pelajar.
Mereka juga akan berusaha untuk mempertingkatkan kemah iran Bahasa lnggeris masing-masing
bagi melancarkan proses pelaksanaan pengajaran sains. Namun begitu, bagi yang berpandangan
negatif menganggap ianya sebagai satu ancaman kepada Bahasa lbunda negara iaitu Bahasa
Melayu dan akan meyebabkan kesukaran kepada pelajar yang lemah.
Pandangan Positif
Sebanyak seratus dua puluh satu pandangan (77 peratus) yang diberikan oleh bakal guru sains
adalah pandangan yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa
Inggeris. Sebahagian besar pandangan positif yang diberikan adaJah disebabkan kelebihan Bahasa
Inggeris dalam pelbagai aspek. SeJain itu, bakal guru sains juga menunjukkan sikap yang positif
untuk mempertingkatkan kemah iran Bahasa Jnggeris serta memberikan beberapa cadangan untuk
memotivasikan pelajar untuk mempelajari sains dalam Bahasa Inggeris.
1. Kelebihan Penggllnaan Bahasa lnggeris
Berdasarkan kepada pandangan bakal guru sains, kebaikan pengajaran sains dilaksanakan dalam
Bahasa Inggeris adalah disebabkan banyak kelebihan dan faedah yang dapat diperoJehi bukan
sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru dan ibubapa pelajar. Terdapat enam puluh lapan
pandangan bakal guru sains (45 peratus) yang menyatakan bahawa kelebihan Bahasa Inggeris
adalah pertama, merupakan bahasa antarabangsa yang digunapakai oleh semua penduduk di dunia.
Kedua, ianya juga memudahkan guru sa ins dan pelajar dalam usaha pencarian maklumat rujukan,
buku sains yang kebanyakannya ditulis dalam Bahasa Inggeris. Ketiga, meningkatkan peluang
untuk belajar di peringkat tinggi serta memudah mereka yang berminat melanjutkan pelajaran di
luar negara. Keempat, dengan berbekalkan kemah iran sains dan Bahasa Inggeris yang fasih juga
meletakkan pelajar antara caJon yang akan terpilih untuk bekerja di syarikat-syarikat terkemuka.
Kelirna, membantu guru dan pelajar meningkatkan kemahiran mereka untuk herkoll1unikasi,
rnenulis, membaca dalall1 Bahasa Inggeris.
a. Bahasa IlIggeris Merupakan Bahasa Antarabangsa
Sebanyak lima belas pandangan bakal guru sains terhadap kelebihan Bahasa Jnggeris sebagai
bahasa antarabangsa. Bahasa antarabangsa adalah merupakan bahasa yang digunakan oleh semua
negara dalam urusan perdagangan, hllbungan luar, pembangunan dan banyak lagi. Menurut
Crystal (2003), bahasa Inggeris adalah bahasa universal pada masa kini. tanya dapat
menghubungkan sesebuah negara dengan negara lain di seluruh dunia dan menjadikan sesebuah
negara maju disebabkan mampu ll1elaksanakan proses perkongsian maklumat dalam bahasa
Inggeris. Antara pandangan-pandangan yang diberikan oleh responden adalah seperti berikllt:
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Pada palldangan saya, mengajar sains dan matematik da/am Bahasa Inggeris
ada/ah satu /angkah yang perfu difaksanakan kerana Bahasa lnggeris
merupakan bahasa antarabangsa
Seperti yang semua mak/um, Bahasa Inggeris adafah bahasa antarabangsa.
o/eh itu sangat penting bagi kita untuk mahir da/am berkomunikasi dan menulis
da/am bahasa Inggeris
Mengajar dafam bahasa lnggeris ada/ah baik kerana ianya adafah bahasa
universal yang mana semua /apisan pendllduk di (hmia menggllnakannya
Sekarang. bahasa Inggeris te/aft menjadi bahasa dllnia
b. Memudahkan Pencarian Maklumat
Sejajar dengan jolokan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, didapati sebanyak tujuh
belas pandangan bakal guru sains (11 peratus) yang menegaskan bahawa di pasaran mahupun di
perpustakaan di Malaysia kini diJ impahi dengan bahan baeaan, jurnal, buku, artikel, buletin
berkaitan sains dan teknologi yang ditulis dalam Bahasa Inggeris. Malahan makJumat-maklumat
terkini penyelidikan sains dan matematik turut dimuatkan dalam laman-Iaman web juga
dipersembahkan dalam Bahasa Inggeris, Menurut Ammon (200 I), kini Bahasa Inggeris telah
dinobatkan sebagai lingua Fanca dalam bidang Sains dan Teknologi, hal ini disebabkan banyak
penyelidikan dalam sains dan teknologi didokumentasikan dalam Bahasa Inggeris, Sebagaimana
yang telah disarankan oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Sri Dato' Dr. Mahathir Mohamed
bahawa pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa Inggeris akan membantll memudahkan
pelajar meneari bahan-bahan rujukan dan bacaan bagi ll1emahami sesuatll konsep sains dan
seterllsnya mewujudkan minat mereka terhadap sains dengan lebih mendalam (Kementerian
Pendidikan Malaysia, 2002). Berikut adalah merupakan pandangan-pandangan responden
berkaitan maldumat dalam bahasa Inggeris:
Banyak bahan-!Jahan chJlam Bahasa lnggeris
Banyak mak/lll11at dan rlljllkan da/am Bahasa lnggeris
Bo/ell dapati !Janyak lIlak/limat menerllsi Bahasa lnggc:ris
Bell/yak isti/ah sainI' dafam Bahasa lnggeris
c. Pengajian Tinggi
Selain itu. bakal guru sains juga berpendapat (6 peratlls) bahawa proses pengajaran dan
pembelajaran sains dalam Bahasa Inggeris memberikan kelebihan kepada pelajar untllk
jangkamasa yang panjang. Antara kelebihan yang bakal diperolehi oleh pelajar adalah
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memudahkan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Hal Ini
disebabkan pengajaran sains dalam bahasa Inggeris secara tidak langsung memberikan persediaan
dan pendedahan proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi yang
kebanyakannya disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggeris. Di samping itu, ianya juga
meningkatkan peluang pelajar untuk menyambung pelajaran di luar negara. Menimba pengalaman
dan menguasai kemodenan sains dan teknologi negara maju adalah merupakan hasrat negara kita
dalam usaha untuk menggarap Wawasan 2020. Pandangan respond en yang berkaitan dengan
pendidikan di peringkat tinggi adalah seperti berikut:
Mudah unluk sambllng be/ajar di /uar negara
Sebagai persediaan untuk be/ajar di peringkat yang /ebih tinggi
Tiada masa/ah untllk be/ajar di peringkat tinggi
d. Pekerjaan
Empat pandangan bakal guru sains yang menyatakan bahawa dengan mempelajari sains dalam
Bahasa Inggeris kelak akan memudahkan pelajar dalam mencari perkerjaan. Hal ini selaras dengan
perkembangan di Malaysia yang rata-rata para graduan universiti sukar memperoleh perkerjaan
disebabkan kegagalan berkomunikasi dengan fasih dalam Bahasa Inggeris (Utusan Malaysia
Online, 2007). Persaingan yang sengit untuk mendapatkan pekerjaan terutama di kawasan
bandaraya yang sangat mementingkan kemah iran Bahasa Inggeris dan akademik. Bagi mereka
yang trampil dalam akademik namun kurang fasih dalam Bahasa Inggeris sering menjadi pilihan
kedua para majikan dan adalah bonus bagi mereka yang berjaya menguasai kedua-dua bidang ini.
Antara pendapat responden berkaitan dengan pekerjaan adalah seperti di bawah;
Akan mudah mendapat peke/jaan
Ka/au pal/llai herkomunikasi da/am Bahasa Inggeris senang/ah nak dapat ke/ja
e. Mempertingkatkan Kemahiran Berbahasa Inggeris
Terdapat dua puluh tiga pandangan bakal guru sains (15 peratus) yang menyatakan baha"va
dcngan pelaksanaan pengajaran sains dalam Bahasa lnggeris berupaya meningkatkan kemahiran
Bahasa Inggeris diri guru dan juga pelajar. Apabila guru sains diarahkan mengajar dalam Bahasa
lnggeris, guru itu sendiri perlu mahir dan menguasai sebaiknya Bahasa lnggeris supaya konsep
sains yang ingin diketengahkan dapat difahami oleh pelajar. Oleh yang demikian. usaha yang
berlipat kali ganda perlu dilakukan oleh guru demi mempertingkat penguasaan mereka dalam
bcrkomunikasi dan menulis dalam Bahasa lnggeris. Pembacaan yang banyak dalam bahasa
lnggeris turut dapat membantu guru sains dan pelajar dalam memperkayakan perbendaharaan kata
dalam Bahasa Inggeris dan seterusnya meningkatkan tahap penguasaan mereka. Roe (1965)
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menegaskan penguasaan bahasa boleh dipertingkatkan menerusi pembacaan yang banyak dalam
sesuatu bahasa dan sentiasa berusaha mengaplikasikannya dalam percakapan seharian. Berikut
adalah antara pandangan responden yang berkaitan meningkatkan kemah iran berbahasa Inggeris.
Membantu guru dan pelajar meningkatkan pcnguasaan bahasa lnggeris
Meningkatkan kemah iran berkomunikasi
Bolch meningkatkan tahap Bahasa lnggeris
Lebihfasih berbahasa lllggeris
Bolch mempertingkatkan kemalziran bcrkomunikasi, membaca dan menulis
dalam bahasa lnggeris
Ada juga segelintir bakal guru sains yang berpendapat bahawa proses pengajaran dan
pembelajaran sains dalam Bahasa Inggeris dapat membantu mereka dalam membina keyakinan
diri utuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Besar kemungkinan ini adalah kerana mereka
adalah tergolong dalam individu yang telah mahir dalam berbahasa Inggeris dan proses pengajaran
dan pembelajaran sains adalah satu medan bagi mereka melatih diri untuk berkomunikasi dengan
lebih baik. Guru yang menguasai isi pelajaran dan bahasa yang menjadi medium pengajaran akan
menunjukkan keyakinan yang tinggi semasa mengajar dan sentiasa bersedia untuk memastikan
apa yang disampaikan dapat difahami oleh pelajar (Harlen, 1997).
2. Sikap Positif bagi Mempertingkatkan Kemahiran Berbahasa Inggeris
Selain pandangan terhadap kelebihan pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa Inggeris.
terdapat dua puluh enam pandangan bakal guru sains (17 peratus) yang menyatakan kesediaan
llntuk melaksanakan segala latihan dan sanggup berkerja keras serta berkorban masa untuk
melllpelajari Bahasa Inggeris demi mempertingkatkan tahap penguasaan mereka sebelum menjadi
guru sains yang sebenar. Sikap positif bakal guru sains ini menunjllkkan hahawa mereka bersedia
menlengkapkan diri mereka dengan kemahiran Bahasa Inggeris sebeillm melaksanakan tugas
sebenar kelak. Antara pandangan responden terhadap usaha mereka dalam mempertingkatkan
kemah iran berhahasa Inggeris adalah seperti berikut:
Akal7 berusaha mellingkatkal7 kemahirall herha!lasu lllggeris
A/alii berkelja kerels untuk membllat /ati!lall berkomllnikasi alam Bahasa lllggeris
Sava sanggllp berkorban masa Ill1tllk mempelajari bahasa lnggeris
Akan cuba scdaya Ilpaya untllk mempertingkatkan ta!wp ha!w.\'(/ Inggeris
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Menurut Noresah (2007), sikap yang positif terhadap sesuatu bahasa adalah salah satu faktor
dalam pelestarian sesuatu bahasa. Oleh itu, dengan adanya sikap yang positif dalam diri bakal guru
sains pastinya berupaya membantu mereka menguasai kemah iran Bahasa Inggeris dengan baik.
3. Usaha yang perlu dilakukan untuk memotivasikan pelajar dalam mempelajari sains
dalam Bahasa Inggeris
Terdapat sebanyak dua puluh tujuh pandangan yang diberikan oleh bakal guru sains (17 peratus)
dalam usaha mereka untuk memotivasikan pelajar mempelajari sains dalam Bahasa Inggeris.
Antara usaha yang dicadangkan oleh bakal guru sains adalah dengan mempelbagaikan teknik
pengajaran, memberikan pengukuhan positif dan menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris
dalam kehidupan seharian.
a. Pelbagaikan Teknik Pengajaran
Sebanyak tujuh belas pandangan bakal guru sains yang mengganggap bahawa teknik pengajaran
merupakan aspek yang perlu dititikberatkan. Mereka menganggap dengan mempelbagaikan
kaedah mengajar seperti permainan, lawatan sambi I belajar, kuiz, soal jawab dapat menggalakkan
pelajar untuk mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Hal ini turut dipertekankan oleh Othman
(2000) yang menjelaskan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih
memberangsangkan dengan mengaplikasikan pendekatan pengajaran yang berbeza. Berikut adalah
antara pandangan respond en dalam memotivasikan pelajar mempelajari sains dalam bahasa
Inggeris;
CI/ba gunakan kaedalt yang pelbagai
;v/engajar dengan banvak aktil'iti seperti pemainan. treasure hunt dan lain-lain
Aplilwsikan idea-idea yang kreatif
Berikall soa/an-soalan .Jiang mellarik
b. Laksanakan Pengukuhan Positif
Selain itu. terdapat juga pandangan bakal guru sains (tiga pandangan) yang menyatakan dengan
memberikan pujian, kata-kata perangsang juga berupaya memotivasikan pelajar untuk
mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Berikut adalah antara pandangan mereka:
Berikan mereka pl/jiall, hadiah
Bila bersoaljawah. hadiahi mereka dengall kata-kata yang memberangsangkan
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Menurut Slavin (2006), pengukuhan positif adalah merupakan salah satu pendekatan yang
berupaya meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari sesuatu subjek dan pelajar akan berusaha
bersungguh-sungguh untuk menerima pujian lagi.
c. Galakkan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Kelas
Ada juga bakal guru sains yang berpendapat (tujuh pandangan) guru perlu galakkan penggunaan
Bahasa Inggeris dalam kehidupan pelajar seperti membaca akhbar Bahasa lnggeris, berbual
dengan rakan dalam Bahasa lnggeris dan sebagainya. Antara pandangan bakal guru sains;
Minta pelajar jawab .\'Oalan dalam Bahasa lnggeris
Galakkan pelajar membaca suratkhabar Bahasa lnggeris
Noresah (2007) menegaskan dengan mempraktikkan sesuatu bahasa yang bukan bahasa ibunda
dalam perbualan dan aktiviti yang dilakukan seharian berupaya meningkatkan kemahiran terhadap
ba!lasa tersebut.
Pandangan Negatif
Hasil anal isis yang telah dijalankan mendapati sebanyak 36 pandangan (23 peratus) yang
diberikan adalah pandangan yang negatif terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains
dalam Bahasa lnggeris. Kebanyakan pandangan negatif yang diutarakan tel1umpu kepada kesan
pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa lnggeris terhadap pelajar, guru, kestabilan
Bahasa Kebangsaan dan lain-lain.
1. Pelajar
Pelajar merupakan individu yang Illenerima kesan hasil daripada pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran dalam Bahasa Inggeris. Menurut pandangan bakal guru sains, perubahan yang agak
mendadak dan c1rastik pastinya meninggalkan kesan yang negatif kepada pelajar. Antara kesan-
kesan yang dihaclapi oleh pelajar adalah;
a. lsi Pelajaran Sains Sukar Difahami
Sains adalah Illerupakan mata pelajaran yang memerlukan pelajar melllahami sesuatu konsep dan
bukan mata pelajaran yang perlu c1ihafal. Narnun begitu, untuk memahami sesuatu konsep sains
bukanlah satu perkara yang mudah. lanya perlu diiringi dengan bimbingan guru sains dalam kelas
dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti hands on yang berupaya mencabar minda pelajar (Trowbridge et
al.,2004). Akan tetapi, dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa lnggeris
menjadikan satu lagi halangan kepada pelajar untuk benar-benar 11lenguasai sesuatu konsep sains.
Isu-isu inilah yang rnembilllbangkan bakal guru sains (ena11l pandangan). Berikut adalah
merupakan antara pandangan yang diketengahkan oleh mereka:
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Pelajar sukar memahami isi pembelajaran dan istilah-istilah sains
Pelajar perlu kerja keras untuk memahami apa yang guru ajar
Pelajar yang lemah tak dapat tangkap apa yang dipelajari
Ramai pelajar takfaham apa yang cikgu ajar
Berdasarkan pandangan-pandangan yang di atas menunjukkan bakal guru sains prihatin terhadap
nasib pelajar sains terutama pelajar yang lemah. Sejajar dengan kajian yang dilaksanakan oleh
Aziz (2005 ) menyatakan bahawa faktor bahasa memainkan peranan yang penting dalam proses
pengajaran kerana ianya adalah merupakan medium perantaraan untuk menyampaikan sesuatu isi
pelajaran. Sekiranya bahasa yang dijadikan medium pengajaran tidak dikuasai dengan sepenuhnya
oleh itu tahap penguasaan pelajar terhadap isi pelajaran tersebut turut terancam.
b. Pencapaian
Bakal guru sains juga menegaskan bahawa pencapaian pelajar akan turut terJeJas akibat
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa Inggeris. Hal ini disebabkan apabila
pelajar sukar memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru maka apabila penilaian
dilaksanakan pastinya prestasi mereka menurun. Terdapat dua pandangan bakal guru sains
berkaitan dengan pencapaian pelajar iaitu:
Pelajar yang lemah Bahasa Inggeris akan merllndum pencapaiannya
Stotistik menunjllkkall ramai pelajar MelaYli merosot dalam mata pelajaran saills
Pandangan-pandangan ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Khalid (2006) yang
lllenyatakan bahawa rata-rata pencapaian pelajar terutallla pelajar Melayu merosot sebaik sahaja
pengajaran sains dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris. Hal ini menggambarkan anjakan paradigma
yang berlaku ke atas pelajar meninggalkan kesan yang agak negatif di awal pelaksanaannya.
c. Pelajar di Kawasan Luar Bandar
Selain itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa Inggeris turut
lllemberikan kesan kepada pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Sebagaimana yang
diketahui umum, sekolah di kawasan luar bandar melllpunyai kemudahan infrastruktur yang
terhad, bilangan guru yang minima, jauh dari pembangunan teknologi dan banyak lagi kedhaifan
yang ada di kawasan tersebut. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran sains yang
dilaksanakan dalam Bahasa lnggeris tentunya mewujudkan kerumitan yang amat ketara kepada
pelajar untuk memahami dan menguasai konsep-konsep abstrak dalam sains. Terdapat tujuh
pandangan bakal guru sains terhadap isu ini antaranya:
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Bukan pelajar sahaja yang tidak faham apa yang cikgu ajar malahan ibubapa
merekajuga tidakfaham Bahasa Inggeris
Pelajar .vang lemah sains menjadi semakin lemah
Pelajar kampung tidak dapat mengikllti pengajaran dengan baik
Pc/ajar hilang tllmpuan dan mula bertingkahlakll yang tidak senonoh
Merujuk kepada pandangan yang diketengahkan, jelasJah bahawa bakal-bakal guru sains amat
mengambilberat terhadap nasib pelajar yang berada di kawasan luar bandar.Memandangkan mata
pelajaran sains merupakan salah saru mata pelajaran yang sukar dikuasai oleh pelajar dan apatah
lagi ianya di~ar dalam Bahasa lnggeris. Hal ini akan mengurangkan minat pelajar untuk memberi
tumpuan sepenuhnya terhadap pengajaran guru.
2. Guru
Guru sains adalah individu yang menjadi tulang belakang bagi sesuatu proses pengajaran. Dengan
terlaksananya polisi pengajaran dan pembelajaran sains dalam Bahasa lnggeris. guru sains
dibebani dengan satu lagi tugas yang mencabar iaitu memastikan dirinya fasih dan menguasai
Bahasa Inggeris di samping meningkatkan kemah iran dalam mengajar sains secara
konstruktivisme. Sebanyak enam pandangan bakal guru sains yang menyatakan bahawa
kebanyakan guru sains tidak fasih dalam pertuturan Bahasa lnggeris dan hal ini mengakibatkan
guru sains terpaksa berkorban masa yang banyak demi unluk meningkatkan kemah iran dalam
Bahasa Inggeris. Berikut adalah antara pandangan bakal guru sains;
Guru kurang menguasai danfasih dalam Bahasa lnggeris
Gliru menjadi kurang yakin lIntuk menyampaikan pengajaran
/v[enyebabkan guru lebih sengsara
A1enghadapi kesukaran untllk memahamkan pelajar tentang sesuatu konsep sains da/am
Bahasa lnggeris
Berdasarkan kepada pandangan-pandangan di alas ternyatalah pelaksanaan pengajaran sains dalam
Bahasa lnggeris bukan sahaja menjadi satu halangan kepada pelajar malahan guru sains juga tUfLIt
berada clalam clilema. Diclapati pelbagai masalah timbul semasa proses pengajaran sains antaranya
guru menghaclapi kesukaran dalam memastikan pelajar benar-benar memahami konsep-konsep
sains. menjadi kurang yak in clalam menyampaikan pengajaran clan banyak lagi. Azizah et aI.,
E~ll~FI ~lenegaskan peng~aran sains clalam Bahasa Inggeris adalah suatu usaha yang baru
dlaplikaslkan clalam proses pengajaran dan pembelajaran clan ianya memerlukan masa untuk
menunjukkan perubahan.
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3. Bahasa Kebangsaan
Bahasa Melayu adalah merupakan Bahasa Kebangsaan negara kita. lanya adalah bahasa yang
digunakan oleh kesemua lapisan masyarakat di Malaysia dalam pelbagai urusan terutamanya
dalam penyebaran ilmu pendidikan. Namun begitu, atas alasan-alasan yang tertentu proses
pengajaran dan pembelajaran sains telah diwajibkan untuk disampaikan dalam Bahasa Inggeris.
Terdapat dua belas pandangan (8 peratus) daripada bakal guru sains menyatakan kebimbingan
mereka ke atas pe/aksanaan polisi ini (rujuk Jadual 1.1). Mereka bimbang kestabilan Bahasa
Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan akan tergugat sebagaimana yang telah berlaku di Singapura.
Antara pandangan-pandangan yang menjurus terhadap isu ini adalah;
Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda
Perlu lihat batik pada kurik1llum b1lkan pada penggunaan bahasa
Bahasa Melayu akan tenggelam
Apa yang akall terjadi pada Bahasa Melayu
Pandangan-pandangan ini menunjukkan bakal guru sains tidak bersetuju dengan pelaksanaan
pengajaran sains dalam bahasa Inggeris. Mereka menyatakan adalah lebih baik mata pelajaran
sains di ajar dalam Bahasa Melayu. Ini kerana Bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah
difahami dan senang untuk dipelajari. Selain itu, negara-negara seperti Jepun, Jerman dan Rusia
yang sangat maju dalam perkembangan sains dan teknologi juga tidak menggunakan Bahasa
Inggeris sebagai bahasa dalam pengajaran mata pelajaran sains. Sebaliknya mereka menggunakan
bahasa ibunda sebagai bahasa untuk maju dalam sains ma/ahan buku-buku yang terbaru dalam
sains turut diteljemahkan kepada bahasa ibunda. Berikut adalah pandangan bakal guru sains;
Negam industri seperti Jeplln bolch maju dengan hanya menggunakall bahasa
JCpUIl dalam pcngajaran sains
Kenapa negam lain yang menggllnakan bahasa ibunda boleh bcrjaya dalam
,wins dan tckllologi
Ada juga bakal guru sains yang mengatakan bahawa sewaktu zaman kegemilangan Tamadun
Islam, tokoh-tokoh saintis Islam yang dilahirkan seperti Ibnu Sina, Ibnu Haitham, Jabir IbnLl
Hayyan dan banyak lagi menguasai ilmu sains bukan menggunakan Bahasa Inggeris tetapi dengan
bahasa ibunda mereka. Antara pandangan yang merujuk kepada isu ini adalah;
Cuba ingat kembali sewaktu ::aman kcgemilangan l,lam, /bn1l Sina, Al-Khawarizmi
,emuallya kuasai .wins dan teknologi dahlin bahasa mcreka sendh-i
Jabi,. /bll Hayvan dari /I"(/n yang mcnguasai ilmll pcrtlbatan dalam bahasa Arah
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Jelaslah daripada pandangan-pandangan yang diberikan menggambarkan bahawa bakal guru sains
amal menharapkan agar pengajaran sains dapal dilaksanakan dalam bahasa Melayu supaya Bahasa
Ibunda ini berkekaJan menjadi sebulan golongan muda di zaman akan dalang.
Cadangan Penambahbaikan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dalam
Bahasa Inggeris
Terdapal juga sebahagian kecil daripada bakal guru sains yang mengularakan beberapa cadangan
bagi meningkalkan keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Ada yang
mengalakan bahawa pelaksanaan pengajaran sains dalam Bahasa Inggeris perlu dilakukan secara
berperingkat supaya pelajar dan guru dapal menyesuaikan diri dan melaluinya dengan penuh
keselesaan. Selain ilU, ada juga bakal guru yang meneg<lskan bahawa unluk melihal keberkesanan
pengaplikasian polisi ini tempoh masa yang panjang diperlukan. Berikul adalah an lara cadangan
bahl guru sains;
Perlu dilaksanakan secara berperingkal
Perlukall masa untuk menjadi lebih sempl/rna
Kaedah mengajarjuga pertu dipertimbangkan
KESIMPULAN
Kajian ini merupakan pandangan b<lkal-bakal guru sains terhaclar pengajaran dan pembelajaran
sains dalam Bahasa Inggeris. Daripacla kajian yang dilaksanakan, sebahagian besar daripada
mereka berpandangan posilif terhadap isu pengajaran sains dalam Bah<lsa Inggeris serta
menunjukkan semangat yang waja bagi memperlengkapkan diri dengan pelbagai kemah iran
Bahasa Inggeris supaya kel<lk dapal melaksanakan lugas deng<ln berkesan dan lanc<lr. Namun
masih lagi terdapat sebahagian kecil bakal guru sains yang tetap berpand<lngan negatif lerhadap
isu ini. Kebimbangan terhadap nasib pelajar lerutama di kawasan luar bandar serta slatus Bahasa
Keb<lngs3<ln yang mcnyebabk<ln mereka kmang bersetuju deng<ln pelaksanaan pol isi tersebul.
Keseluruhannya, bakal guru sains di Universiti Teknologi Mal<lysia secara menlalitinya telah
bersedia unluk menghadapi c<lbaran d<ln kesukaran y<lng akan dihadapi apabila bergelar guru sains
yang sebenar dan menyokong usaha kerajaan ke arah pembentukan negara yang maju dalam sains
dan leknologi.
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